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Входження України до єдиного Європейського та світового освітнього 
простору вимагає модернізації системи Вищої освіти. Підписання  19 травня 
2005 року Болонської декларації визначило подальший шлях реформування 
медичної освіти. Основною метою Болонського процесу є створення єдиної, 
конкурентно спроможної загальноєвропейської системи освіти [1], що 
дозволить розширити можливість працевлаштування спеціалістів на 
світовому ринку праці [2, 3].  
Основою розвитку сучасної ортодонтії як медико-технічного 
комплексу є не тільки досягнення клінічної стоматології, а й поява новітніх 
розробок в області стоматологічного обладнання та матеріалознавства.  
Виходячи із цих позицій  кафедра післядипломної освіти лікарів -
ортодонтів ВДНЗУ «УМСА» ефективно співпрацює з клінікою 
Kieferorthopedia університету ім. Й.Гутенберга м. Майнц (Німеччина).  
Слухачам, лікарям-інтернам, клінічним ординаторам-іноземцям 
викладаються окремі розділи дисципліни «Ортодонтія» з урахуванням 
досвіду кафедри Kieferorthopedia університету ім. Й.Гутенберга. У 
навчальному процесі за певною тематикою використовується монографії 
професора H. Sergl, який був завідувачем кафедри Kieferorthopedia, двічі 
очолював Європейську асоціацію ортодонтів і люб„язно передав професору 
Куроєдовій В.Д. свої наукові надбання з проблем психології в ортодонтії.  
Німеччина є країною, яка є основним виробником ортодонтичних 
матеріалів та ортодонтичних пристосувань на європейському ринку 
стоматологічної продукції. В цьому контексті дуже інформативним стало 
відвідування заводу фірми “Dentaurum” (Німеччина) проф. Куроєдовою В.Д. 
(2005). Отриманий досвід допоміг співробітникам кафедри у створенні 
учбового посібника «Атлас ортодонтических аппаратов» (2011). 
Асистент Куроєдова К.Л. (2010) проходила стажування на кафедрі 
Kiferortopediya, м. Майнц, була присутня на заняттях, де студенти з 
викладачем розглядали клінічні випадки, аналізували клініко-діагностичні 
моделі (КДМ), ортопантомограми, телерентгенограми, складали план 
лікування. Більшість занять студентів 4 курсу проходить в клінічному залі, де 
ведеться прийом ортодонтичних пацієнтів, студенти знімають відбитки, 
коректують та активують ортодонтичні знімні апарати, лікування незнімною 
технікою ведуть клінічні-ординатори, після презентації аналізу обговорення 
плану лікування. 
Використовуючи досвід кафедри Kieferorthopedia основною формою 
практичних занять з лікарями-інерами та лікарями-курсантів тематичних, 
передатестаційних циклів та «Спеціалізації» є клінічні розгляди, де у формі 
дискусії обговорюються усі аспекти діагностики і лікування зубощелепних 
аномалій на прикладі конкретних тематичних і складних в плані діагностики 
та лікування пацієнтів.  
Завдяки активній участі д.мед.н., проф. Куроєдової В.Д. у європейських 
конгресах кафедра має збірники тез доповідей за 2004-2012 роки. Клінічні 
ординатори-іноземці, які проходять навчання на кафедрі, отримують 
можливість самостійно здійснювати їх переклади та оволодівати сучасними 
європейськими стандартами діагностики, лікування та профілактики різних 
зубощелепних аномалій.  
Слід підкреслити, що єдність у викладанні наукових позицій щодо 
проблем функції в ортодонтії, сумісні погляди на первинність 
функціональних порушень зубощелепної системи в етіології різних 
патологічних видів прикусу та знання психології в ортодонтії зближує 
українську та німецьку школу ортодонтії. Кафедра післядипломної освіти 
лікарів-ортодонтів – завідувач кафедри проф., д.мед.н. Куроєдова В.Д. - і 
ортодонтична клініка Kieferorthopedia (зав.каф. проф.  M.Wehrbein) 
представили сумісні доповіді: на 82 Європейському конгресі ортодонтів 
(м.Відень, 2006); 83 Європейському конгресі ортодонтів (м.Берлін, 2007), 84 
Європейському конгресі ортодонтів (Лісабон, 2008); 85 Європейському 
конгресі ортодонтів (Хельсінкі, 2009),  86 Європейському конгресі 
ортодонтів (Порторож, 2010),  87 Європейському конгресі ортодонтів 
(Стамбул, 2011),  88 Європейському конгресі ортодонтів (де Компастелла, 
2012).   
 Результати сумісної науково-дослідної роботи кафедр 
використовуються під час лекцій і семінарських занять, що надає їм 
оригінальності і стимулює молодого спеціаліста до наукового пошуку. При 
аналізі ортопантомограм застосовується німецька методика визначення типу 
росту щелеп. Особливу цінність має інформація про нові німецькі технології 
у лікуванні різних видів прикусу, ускладнених порушеннями скронево-
нижньощелепного суглобу.  
За період партнерської співпраці  Ротраут Рейнхардт – доцент клініки 
Kieferorthopedia  на базі кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 
«УМСА»  проведено одинадцять науково-практичних семінарів: 
«Можливості лікування різних видів прикусу, ускладнених порушеннями 
скроневонижньощелепного суглобу. Нова можливість лікування – баланс-
шина, виготовлена в апараті „Еркоформ” фірми „Еркодент (Німеччина)»; 
«Односторонній та двосторонній дистальний прикус»; «Особливості аналізу 
ортопантомограм»; «Впровадження ортодонтичних конструкцій 
функціональної дії, що використовуються в ортодонтії. Досвід кафедри 
Kieferrorthopaedie університету ім. Й.Гуттенберга»; «Проблеми скронево-
нижньощелепного суглоба. Міогімнастика у дорослих. Досвід кафедри 
«Kieferorthopedia»; «Віддалені результати лікування дисфункції СНЩС за 
допомогою шини, виготовленої в апараті „Екоформ” фірми „Еркодент»; 
«Міотерапія при дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба»; 
«Європейські стандарти лікування дисфункції скронево-нижньощелепного 
суглобу»; «Задачі сучасного ортодонта»; «Німецький досвід лікування 
зубощелепних аномалій ІІ класу за Енглем»; «Інтуіція ортодонта». 
Під час семінарів проф., д.мед.н., Куроєдова В.Д. і доц. Ротраут 
Рейнхардт обговорються не тільки план і методи найбільш адекватного 
лікування складних ортодонтичних пацієнтів, а і його перспективу та прогноз 
з урахуванням індивідуальних особливостей, слухачі отримують відповіді на 
запитання. 
Всі слухачі кафедри залучаються до перегляду семінарів у 
відеозаписах, що сприяє їхньому професійному росту, формуванню 
клінічного мислення відповідно з сучасними європейськими вимогами. 
Таким чином, ефективна партнерська співпраця ВДНЗУ «УМСА» та 
університету ім.Й.Гутенберга (Майнц) за фахом «Ортодонтія» підвищує  
якісної всебічної підготовки лікарів-стоматологів за фахом «Ортодонтія» в 
умовах реформування медичної освіти. 
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